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Encara que la finalitat I objecte 
d 'quest escrit s'hagués pensat i madu-
rat al llarg d 'aquests dos anys I mig de 
govern municipal. ens ha sorprès positi-
vament l'aparició de/llibre "Les poten-
cialitats dels centres Industrials de 
tercer nivell". publicat per iniciativa del 
Departament d 'Indústria i Energia de la 
Generalitat i de l'entitat bancària Ban-
ca Catalana. El llibre. a més de conte-
nir nombroses dades sobre Riudoms. 
algunes d 'elles realment novedoses. 
constitueixen una anàlisi realista de 81 
pobles o ciutats de Catalunya. que els 
autors anomenen de "tercer nivell". en 
un intent. plenament assolit, de confi-
gurar una tipologia de p oblacions amb 
característiques comunes o semblants. 
capaces d 'impuls ar un creixement 
econòmic industrial que reequilibri el 
teixit industrial de Catalunya. Plena-
ment identificats amb els continguts 
del llibre. observem amb satisfacció i 
esperança. que hem vist confirmades 
les nostres cavil.lacïons. projectes i anà-
lis/s, fets de forma rudimentària I ele-
mental. Això ens ha obligat i ens 
obligarà en un futur lnmediat a bastgir 
un camí nou per a Riudoms. En un mo-
ment que a la nostra comarca tots els 
pobles s'espavilen per a sortir de lacri-
si agrícola i busquen llurs especificitats 
(turisme. residències de costa o interior. 
nous conreus. etc.) Riudoms ha de bus-
car la seva pròpia i. d 'això. en parlen 
les ratlles que segueixen, que són una 
primera aportació. oberta a totes les 
opinions i papers que s'hi vulgin sumar. 
De l'eufòria al desencís. 
No per gràfic és menys cert que les 
perspectives més realistes no haurien 
pogut preveure l' evolució de l'agricul-
tura al nostre poble. En efecte, tot I 
abans de la davallada dels preus de 
l'avellana anàvem constatant tot una 
sèrie de fets. que si bé un a un poca co-
sa ens deien, ara, observats conjunta-
ment. ens parlen: el cens de 1986 dóna 
un nombre de persones ocupades a 
l'agricultura que representa el 25' 12% 
del total dels que treballen , quan 
aquesta xifra només representava 
l'any 1975, el9' 65%. Es produeix, doncs, 
una Incorporació d ' un 15'47% de per-
sones que van a treballar a l'agricultu-
ra . les taxes de crei xement de la 
població anual acumulativa passa 
' d 'ésser d'1 .0% a l'any 1970 a un creixa-
ment negaitu de -0.4% l'any 1986. El re-
sultat és clar Riudoms, que creixia prop 
dels 40/50 habitants nets cada any, en 
perd a l'entorn dels 15/20 des del1986. 
Per altra banda convé observar que se-
gons el mateix cens la població ocupa-
da l' any 1975 ha passat d 'ésser 54'20% 
al 48' 13% del 1986, i els actius o perso-
nes en edat de treballar han passat 
d 'ésser del 54'92% al 53'35%, ambdós 
paràmetres, per tant, són completa-
ment negatius i demostren una regres-
sió del nostre poble . Naturalment, això 
no ha passat perquè sí. No és cap ca-
sualitat que, durant la crisi econòmica 
general. el nostre poble hagi buscat a 
l'agricultura els jornals que ens va ne-
gar la Indústria O Reus I Tarragona . És lò-
gic que les famílies davant l'atur 
existent orientessin llurs fills cap a l'agri-
cultura. Només així s'explica l'augment 
de les persones ocupades en aquest 
sector. Tampoc no és menys cert que la 
nostra estructura d 'edats és molt enve-
llida, més que la mitjana de Catalunya , 
i que amb aquest pas ens podem con-
vertir en un poble sense dinamisme 
econòmic. Peró hi ha més qüestions. En 
l'aspecte urbanístic el nostre poble és, 
encara, dels pocs del seu tomany que 
encara es regeix amb un Pla d'abans 
de les etapes més daurades del creixe-
ment franquista . El Pla d ' Urbanisme és 
del 1959, i el nombre d'urbanitzacions 
fetes des del mateix any fins ara, ès 
exactament cap . Atonia constructora i 
absència de planejament urbanístic 
han estat, doncs, un pobre balanç 
d'aquest anys. Poc brillant i amb moltes 
mancances ha estat el balanç dels 
equipaments i infraestructures. Ceny-
nint-nos només des de 1979 fins a 1987, 
la Inversió pública a Riudoms ha estat 
prop dels 154 milions de pessetes, la 
qual cosa significa una mitjana d'Inver-
sió local. Encara que les Infraestructures 
públiques representen el 90% del total, 
s'han limitat a les necessitats més bàsi-
ques del cicle de l' aigua : xarxa, dipò-
sits. pous, clavegueram pavimentació, 
sense plantejar -se c ap actuació urba-
nística de més volada o preveure plans 
de futur. D'altra banda, els dèficits 
d 'equipaments són més que evidents. 
Tret d'algunes actuacions puntuals en 
el terreny esportiu, del lleure I de serveis 
socials, que representen el 10% restant, 
avui estem encara amb el mateixos (o 
Inexistents) equipaments educatius, 
c ulturals, esportius i socials. Un capítol 
especial mereixen les comunicacions. 
la nostra xarxa viària és exactament la 
mateixa que fa molts anys, res no s' ha 
fet per a millorar-la, però, en canvi els 
problemes de trànsit s'han multiplicat. l 
com dèiem al començament del nos-
tre article, la nostra situació, els nostres 
problemes, les nostres mancances, els 
nostres dèficits, són anteriors a la dava-
llada del preu de l'avellana. Potser per-
què no hi tenia res a veure ... ? O pot ser 
sí ... ? 
Els anomenats pobles de tercer nivell 
Anem a pams. Riudoms no ha estat 
més maltractat que altres pobles del 
seu tomany. Segons les dades del llibres 
esmentat existeixen a Catalunya 81 po-
bles d'unes característiques semblants, 
que sumen 448.900 habitants I repre-
senten el 7'50% de la població catala-
na. I que tenen des de 2.000 fins a 
16.000 habitants. Riudoms ocupa el lloc 
núm. 50 pel que fa a creixement de la 
població d'aquest conjunt. Tipològica-
ment, s'ha Inclòs amb uns altres munici-
pis com Móra, Espluga de Francolí. 
Agramunt, Ulldecona, Almacelles, lla-
gostera I Alcarràs, amb la denominació 
de "municipis de certa Industrialització". 
I com es pot observar cap d'ells era 
productor d ' avellanes, però sl que exis-
teixen unes característiques comunes. 
Velem-he: 
- Demogràficament són pobles es-
tancats o fins i tot amb creixement ne-
gatiu, amb major grau d'envelliment 
de població. 
-Industrialment van rebre Implanta-
cions d'indústria forànies, però la crisi 
econòmica va frenar aquest procés I 
avui estan estancats. 
- la seva base Industrial és, per tant, 
·en mans forànies entre 75/50"'k. 
-Tenen un dlnam1sme regressiu , ai-
xò és, les iniciatives empresarials no su -
posen un pes majoritari. Són i' excepció, 
no la norma. 
- Són municipis agrícoles amb poca 
o nui.la Indústria, amb serveis, infraes-
tructures 1 equipaments molt limitats. 
Alguns d 'elis amb crisi de les seves 
produccions agrícoles i amb perspecti-
ves difícils. 
El retrat és quaslbé perfecte. Les 
causes so.vint diferent, tai vegada no 
colndicents amb el temps I l'espai, pe-
rò tot apunta cap al mateix: son models 
de creixement basats en l'agricultura 
tradicional que han fet fallida I que ja 
no serveixen per tirar endavant. 
Què ena portarà la Indústria 
que no tinguem? 
Justa i lògica pregunta ha estat la 
que encapçala aquest apartat. Per-
què expressa un sentiment de determi-
nats col.lectius davant del mannà 
Industrial : la por, el desconeixement, ei 
rebuig, la Indiferència. 
Lògica com a traducció a la reali-
tat d ' un model que ha estat la base de 
l' economia rludomenca: l'agricultura 
de regadiu . Què ens pot portar de bo 
la Indústria, si ara hem tingut de tot? 
Deien alguns. 
Prevenció davant de la indústria, 
tant pels seus efectes contaminants, 
com urbanístics, com pels seus valors 
culturals . 
Opinions, discusions i papers que 
fins ara s'havien fet sobre una base més 
qualitativa, que quantitativa, ja que, 
en ei fons, res no era urgent, ni Implaca-
ble. Més o menys, any rera any, tot se-
guia igual o si més no això crèiem. 
Què ens fà pensar avui que aques-
ta situació ha de canviar? . Quins Indi-
cadors ens mostren avui la fi d'una 
època I el començament d'una altra? 
Observem algunes dades: 
- La Indústria situada a la nostra co-
marca, s'està recuperant. L'oferta de 
llocs de treball és evident. L'aigua de 
l'Ebre és un factor determinant. 
- Els preus agrícoles relacionats amb 
els tomanys de les explotacions, avui 
no són rendibles per a l ' agricultura fa-
miliar. 
-La situació estratègica de Riudoms 
possibilita la implantació d'Indústries 
atretes per la seva excepcional situa-
ció . 
- La previsió d'oferta de sòl Indus-
trial, la nova normativa urbanística, les 
obres engegades o apunt de fer -se In-
cidiran positivament sobre l'economia 
local. Es cobriran els dèficits infraestruc-
turals municipals. 
- La possibilitat de noves iniciatives 
empresarials locals fan esperar un ma-
jor dinamisme propi. 
- La voluntat decidida de les Admi-
nistracions local i comarcal d'Incidir 
positivament en les seves actuacions 
propiciaran un desenvolupament d'es-
tímuls i ajuts a la indústria. 
L'hora de la veritat ha arribat . Riu-
doms no pot quedar ai marge d' aques-
ta nova època que ara comença. No 
valen les indecisions, ni la Indiferència, 
ni tampoc les regressions. El futur és nos-
tre sl sabem encarar-nos-hi, sl sabem 
exactament què cal fer. 
Impacte d'una politica 
induatrialitzadora a Riudoms 
Concretament, què suposaria a 
Riudoms empendre amb decisió i fer-
mesa aquest camí?. Apuntem les més 
Importants: 
1 .- Recuperació del creixement de-
mogràfic : frenar l'emigració, en el nos-
tre cas atesos els avantatges de 
comunicacions, deixar d ' èsser un po-
ble-dormitori. Passar d'ésser poble 
emissor, a poble receptor tant per les 
millors condicions urbanistiques com 
per l' oferta de llocs de treball. 
2.- Augmentar la taxa d 'ocupació i 
qualificació de la mà d'obra: per Úna 
banda transvasar mà d'obra agrícola 
a la indústria procedent d 'explotacions 
marginals, que podrien continuar ex·· 
plotant-se a temps parcial. Aflorant mà 
d 'obra femenina subocupada en fel ·· 
nes agrícoles o de la llar i qualificant-la. 
Ofertar ai mercat laboral local una àm· 
pila gamma de llocs de treball més 
qualificats, que entonquessin amb ie ~> 
sortides escolars d'F.P . i fins i tot am-
pliant-les. 
3.- Diversificcir la base econòmico 
del poble: 
El pes actual de la Indústria en 
l'economia local és molt baixa, es trac-
ta de buscar en la Implantació indus-
trial, tant pròpia com forana , ic1 
principal font de recursos, atès l'impac-
te que té la Indústria a tots eis nivells i 
sectors. L'agricultura quedaria dimen-
sionada d 'acord amb l' extensió i pro-
ductivitat de les explotacions. 
4.- Creixement dels serveis: consol i-
dar i ampliar les febles estructures del 
comerç local, a conseqüències ded 
creixement demogràfic previst i també 
d ' un major nivell de renda. Aquí l'efec-
te Induït de la indústria actuaria am-
pliant l ' oferta comercial a noves 
necessitats dels consumidors i a serveir 
a la demanda de la pròpia Indústria. 
Com respondre a aquest repte: 
el paper de les Institucions 
És important que Riudoms sigui un 
deis dos pobles de la comarca que fi-
gura en l'estudi esmentat. No significa 
això que aquest objectiu sigui assolit i 
que la nostra actitud pugui ésser ex-
pectant o passiva, tot al contrari : e ls 
tècnics han diagnosticat una realltot 
objectiva però que s'ha de construir a 
partir d'un pla dissenyat i planificat i 
compartit pels agents socials (emprel-
saris i particulars) i per les institucions 
(Ajuntament, Cancell Comarcal i Get-
neraiitat) . Tenim unes condicions qu·e 
ens ajuden, ens falta la voiuntad i eis 
mitjans. Observem com valora l'estudi 
en qüestió ei potencial de Riudoms: 
BASE AGRICOLA : REGULAR . És a dir, 
s'ha de millorar i modernitzar. 
BASE INDUSTRIAL: REGULAR. Tenirn 
algunes implantacions importants, pe1-
Caixa Tarragona 
rò ni de bon tros una estructura sòlida. 
BASE DE SERVEIS: DEFICIENT. el nos-
tre comerç no és ni de bon troç el que 
necessitem. Cal professionalitzar-lo i 
modernitzar- lo. 
ESPERIT EMPRENEDOR: ENTRE R~GU­
LAR I BO : Cal estimular iniciatives em-
presarials, cal invertir en el propi poble . 
MERCAT LABORAL: ENTRE REGULAR I 
BO. Potenciant la formació professio-
nal. i requalific ar la mà d'obra agrícola 
sobrera. 
COMUNICACIONS: EXCEL.LENTS. 
Aquest és el principal actiu que juga al 
nostre fav or. S' ha d ' aprofitar total-
ment. 
OFERTA DE SOL INDU STR IAL: REGU-
LAR. No s'ha potenciat la implantació, 
s'ha d'emprendre una política d'oferta 
decidida. 
DINAMISME DE L'ENTORN: BO . Per-
què estem en una comarca amb bo-
nes expectatives de promoció 
industrial i cal que Riudoms en su rti be-
ne ficiat. 
En reswm. tenim al nostre abast la 
possibilitat objectiva i real de capgirar 
l'estruc trua econòmica del poble, aug-
mentar-ne la renda i encarar-nos amb 
optimisme i confiança vers l' any 2.000. 
No obstant això no estarem sols en 
aquesta tasca . Ens cal l'ajuda i el su-
port de les Institucions i la tindrem . 
Veiem com I en què ha de consistir 
aquest ajut: 
- L'AJUNTAMENT és l'Administrac ió 
més propera i la que portarà la iniciat~ 
va d'aquest procés. Concretament: 
Resoldrà el marc urbanlstic (Normes 
Subsidiàries) que facin compatible al 
nostre terme una agricultura moderna 
junt amb una Indústria no contaminant. 
Oferirà sòl industrial en condicions, 
a bon preu que faciliti la Implantació 
desitjada, alhora que desenvoluparà 
els Plans Parcials. 
En la bonificació a les empreses que 
s' instal.lin dels impostos i taxes munici-
pals, segons la seva reperc ussió estratè-
gica. 
Afavorint i facilitant un clima de 
col. laboració, d'entesa amb les em-
preses per superar tots els entrebancs. 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
CA MP, institució capdavantera dels 
Ajuntaments del Baix Camp, impulsarà 
i coordinarà aquest procés: 
Establin zo nes prioritàries d'implan-
tació industrial , d'acord amb uns crite-
ri s ob je c tius i fruit de la mateixa 
dinàmica. 
Donant els ajuts necessaris tenden ts 
a promoure la impulsió de Plans Parcials 
i millores urbanístiques necessàries, a 
aquests Ajuntaments. 
Col.laborant amb el ClOEM i fa ci li-
tant informac ió a les empreses que 
pensen instal.lar-s 'hi. 
Assumint les tasques de promoc ió 
exterior de la qualitat de la nostra ofer-
ta cap a organismes empresarials i sec-
to rs econòmics. 
-LA GENERALITAT, a través dels De-
partaments competents, finalment, d o-
narà to t el suport necessari, com ja ho 
està fent en altres comarques que tam-
bé han emprès aquest camí. 
Per una resposta positiva: promoure 
Iniciatives empresarials locals 
No podem acabar aquest escrit 
sense re ferir -nos a la importànc ia del 
que s'anomena industrialitzac ió endò-
gena, és a dir, la creac ió d'iniciatives 
empresarials pròpies del poble, a partir 
de les activitats econòmiq ues que es 
produeixen, o que es puguin produir . 
Un poble com Riudoms. lligat a les 
activitats agrícoles i ramad eres, hauria 
de poder desenvolupar una indústria 
agroalimentària a partir d 'una moder-
nització i racionalització dels produc-
tes . Això, que sembla un tòpic per la 
quantitat de vegades que ho anome-
nem, és l'única forma de crear un valor 
afegit a les nostres produccions. Altres 
pobles de la comarca així ho entenen i 
desenvolupen petites iniciatives de co-
mercialització, de transformac ió I ela-
boració. A tall d 'exemple podem citar 
la creació d'una empresa riudomenca 
que elabora caves de gran qualitat, i 
n'haurien de seguir altres que avui te-
nen un ca ire artesanal: com una inicia-
tiva de comercialització a partir de la 
"coca de Riudoms", l'oií i e ls seus deri-
vats, les plantes ornamentals, flor talla-
da , la fruita dolça, etc. Però també 
Riudoms compta amb empresaris, que 
pels motius que sigui, no exerceixen 
com a tals al poble, (o bé ho fan de for-
ma marginal ) i aquí hauríem d'utilitzar 
arguments, que si bé no són esctricta-
ment econòmics fun c ionen a tot arreu. 
ens referim al patriotisme i "riud omisme" 
davant d ' un repte que és el futur del 
poble I dels nostres fills . Els hauríem de-
manar que inverteixin a Riudoms, que 
traslladin les seves empreses o que en 
c reïn dins del nostre terme . Certament 
que "ningú no és profeta a la seva te -
rra" com es diu vulgarment però també 
és cert que a la curta o a la llarga el po-
ble reconeix la lleia ltat dels qui han ac-
tuat donant aquesta preferència. 
Finalment ca l fer esment a les iniciatives 
empresarials joves sense les quals es fa 
difícil la continuïtat I el futur d 'aquest 
objectiu que volem assolir. Cal, doncs, 
que trob in to t e l suport necessari des de 
les institucions. 
Conclusió preparem el futur 
L'anàlisi de la situac ió econòmica 
actual , les referències aportades i les 
perspectives esmentades constitueixen 
una pedra de toc que ens obliga tots 
plegats, a prendre posició, ni que sigui 
per aportar noves dades que contri-
bueixen a en riquir un debat necessari i 
urgent a tots e ls nivells de la societat riu ' 
domenca. 
Per la part que ens toca, l'Ajunta-
ment, o l 'Equip d e Govern, en què par-
ti c ipem, està disposa t a encapçalar 
aquest projecte engrescador I de pro-
grés. L'Ajuntament aposta per un po-
ble econòmicament ri c , que pugui 
donar mitjans de vida als riudomencs, 
perquè deixi d'ésser un poble-dormito-
ri. Entén que a les acaballes del segle 
XX, i en ple procés d'Integració euro-
pea, ha d 'apostar per la carta del futur 
i canviar la fesonomia agrària del ter-
me pel de la implantació industrial i dels 
serveis, fent-ho compatible amb una 
agricultura moderna i competitiva que 
ha de néixer com a fruit positiu de lacri -
si que arrosseguem. Agricultura I indús-
tria , poden i ha d'ésser compatibles 
com ho són a tants I tants pobles cata-
lans. Admetent, això sí. que en totes les 
activitats econòmiques els valors més 
preuats són la competlvltat, l'esforç 
d'adaptació i el dinamisme. 
Que l'any que encetem sigui per a 
Riudoms un any de canvi de sentit, un 
inici. de trajecte vers un poble dinàmic 
econòmicament. més ric socialment, i 
respec tant les seves tradi c ions, encarat 
ca p al futur. 
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